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	Важным аспектом проблемы взаимодействия магм является физико-химическая обстановка этого процесса. Согласно требованию термодинамического равновесия, в протяженном по вертикали очаге концентрация воды должна убывать с глубиной и быть существенно ниже, чем следует из кривой растворимости. С глубиной разница между растворимостью и равновесной концентрацией воды все более возрастает. Таким образом, магма в очаге за исключением его кровли, где идет кристаллизация, при равновесии должна быть недосыщена летучими.
Можно представить несколько принципиальных вариантов режима воды при поступлении магмы из более глубокого очага в вышерасположенный. 
(1) Если равновесная концентрация воды в низах верхнего очага больше, чем ее концентрация в поступающей магме, то произойдет просто диффузионное выравнивание концентраций воды при общем ее снижении в очаге. 
(2) Концентрация воды в поступающей магме выше, чем в низах очага, но не достигает насыщения. Спустя некоторое время это может привести к эксплозивному процессу за счет диффузионного потока воды в кровлю очага.
(3) Если поступающая в очаг магма прошла уровень глубины дегазации, то будет происходить растворение выделяющейся из нее воды в верхнем очаге, всплывание этой магмы сквозь очаг и ее извержение.Т.о., магматический очаг может явиться ловушкой летучих, выделяющихся из глубинной магмы. Такая модель глубинной дегазации позволяет объяснить эффузивные излияния изначально богатых водой кислых магм с последующей (после периода покоя) умеренной эксплозивной активностью.
(4) В случае повторения предыдущего варианта спустя годы-десятилетия после извержения количество растворенной в очаге воды может еще значительно превышать равновесное ее содержание. При этом очаг уже не сможет в достаточной степени аккумулировать выделяющиеся из новой порции магмы летучие, и извержение будет носить плинианский характер. 
В качестве примера рассмотрены извержения конуса Квицапу вулкана Сьерро-Ассуль (Чили), где эффузивный характер первого извержения роговообманковых андезитов предполагает доэруптивную дегазацию магмы. Спустя 85 лет новое извержение такой же магмы носило катастрофический плинианский характер.




